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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Иван Васильевич не меняет 
профессию
Уже много лет на кафедре высшей математики 
БГАТУ работает один из крупнейших математиков 
Беларуси -  профессор Иван Васильевич Белько. Его 
трудолюбие, высокая квалификация, готовность де­
литься своими знаниями с молодехшю, оптимизм, 
добрый юмор и неизменная благожелательность 
снискали Ивану Васильевичу искреннюю любовь и 
глубокое уважение всего коллектива кафедры.
А начинался путь будущего профессора в большую 
науку очень непросто. Родившийся в военные годы,
Иван Васильевич сполна испытал на себе тяжести 
жизни в условиях послевоенной разрухи. Первая до­
рога к знаниям материализовалась в виде вполне ^  
реальной многокилометровой дороги до школы, занесенной 
снегом так, что пройти ее можно было, только ступая след 
в след за идущим впереди отцом. Школьные годы закончи­
лись в 1960 г., и закончились они вручением золотой медали. 
В том же году Иван Васильевич поступил на математический 
факультет БГУ, который закончил в 1965 г. с дипломом с от­
личием по специальности математик, учитель математики 
средней школы с правом преподавания на иностранном 
языке. В 1966 г. проходил срочную воинскую службу в Со­
ветской Армии, а в 1967 -  1969 году обучался в аспирантуре 
Белорусского государственного университета по специаль­
ности геометрия и топология. С 1970 г. Иван Васильевич ра­
ботал в БГУ. Там он в 1971 г. защитил кандидатскую диссер­
тацию, а в 1977 г. получил ученое звание доцента. С 1999 г. по 
2010 работал в Белорусском государственном экономиче­
ском университете. В 2001 г. в Казанском государственном 
университете защитил докторскую диссертацию и получил 
ученое звание профессора. С 2010 г. работает в должности 
профессора кафедры высшей математики БГАТУ.
Основная часть научных интересов Ивана Васильевича 
связана с исследованиями по дифференциальной геоме­
трии и топологии, В 2004 г. он опубликовал монографию
«Слоеные группоиды Ли и 
метод Эресмана в диффе­
ренциальной геометрии». 
Всего Иваном Васильеви­
чем опубликовано более 
170 научных работ и 15 
учебников и учебных посо­
бий. Среди них учебники 
издательства «Наука», пе­
реведенные на четыре ино­
странных языка, изданные 
с грифами Министерства 
образования СССР и Ре­
спублики Беларусь.
_  _______  Иван Васильевич много
лет работал в советах по защитам диссертаций, в эксперт­
ном Совете ВАК. Его многолетняя плодотворная научная и 
педагогическая деятельность были отмечены наградами: 
Почетной грамотой Министерства образования Республики 
Беларусь, знаком «Выдатн1к народной асветы» и Благодар­
ностью Председателя Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь. По стопам отца пошли и его дети: и 
сын, и дочь стали профессиональными математиками.
Как и у многих детей войны, у Ивана Васильевича не один 
день рождения. Родился он 23 декабря 1943 года, но офици­
альный день рождения был зарегистрирован уже после ос­
вобождения Белоруссии Красной Армией -  15 августа 1944 
года. Так что именно в августе в честь Ивана Васильевича 
будут звучать громкие официальные поздравления. А сегодня 
коллектив кафедры высшей математики тихонечко, почти ше­
потом поздравляет нашего дорогого Ивана Васильевича с его 
настоящим днем рождения и желает ему крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях, бодрости и оптимизма на 
долгие годы, удачи и множества побед и свершений.
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